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  “Viola.  A large genus of usually small plants of the violet family, having 
        alternate leaves and axillary peduncles bearing 1 or 2 irregular flowers,  
        the lower petal being prolonged into a spur or sac.” 
        これ明らかに活動を欠損せる文字なり。転じてWordsworthの詩句を見るに、 
“A violet by a mossy stone 
   Harf-hidden from the eye! 
  ---Fair as a star, when only one 






























































































  黒きまで澄み渡りたるシドニーの空を逆向きに日の伝ひゆく (Sydney大学) 
ユーカリの茂り永久(とは)なる学び舎に今日始めての講義終へたり 
紺碧の空にひと木を黄に染めてこぼれつつ咲くワトルの花は 
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